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PRIKAZ SKUPA <TEORIJA I PRAKSA ZAJEDNO - TRENDOVI
U PREVENCIJI>, ODRZANOG 10. STUDENOG 2fi}7,IJ
Na Sveudili5nom kampusu Sveudili5ta u Zagrebu
10. studenog 2007. odrZan je strudni skup pod
naslovom <Teorija i praksa zajedno- Trendovi u
prevenciji>. u okviru ciklusa detiri strudna skupa:
<Teorija i praksa zajedno>. Skup je odrZan u
organizaciji Hrvatske udruge socijalnih peda-
goga, u suradnji sa Edukacijsko-rehabilitacijskim
fakultetom Sveudili5ta u Zagrebu.
Hrvatska udruga socijalnih pedagoga (dalje u
tekstu: HUSP) je strukovno udruZenje socijalnih
pedagoga Republike Hrvatske. U razdoblju od
l999.god. osnovni ciljevi HUSP-a su :
- promicanje socijalne pedagogije,
- unapredenje socijalnopedago5ke prakse i profe-
sionalnog identiteta,
- strudno usavr5avanje socijalnih pedagoga.
Sukladno ciljevima HUSP-a, cilj skupa je
bio prihvaianje Prijedloga Zakona o socijalno
pedagoSkoj djelatnosti, izradenog u suradnji s
Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi. Drugi
cilj skupa se odnosio na prikaz aktualnih trendova
iz teorije znanstveno- istraZivadkog rada vezanog
uz prevenciju poremedaja u pona5anju, te primjera
dobre prakse preventivnih programa koje socijalni
pedagozi provode unutar svojih radnih mjesta.
Skup je bio strukturiran kroz plenamo preda-
vanje i rad u nekoliko sekcija koje djeluju unutar
HUSP-a; Sekcija domova, Sekcija Skola, Sekcija
centara za socijalnu skrb te Sekcija zdravstva.
Tijekom skupa odrZanoje deset izlaganja. Takoder
je odrZana Izvanredna skup5tina HUSP-a.
Skup je zapodeo pozdravnim govorom Dubravke
Maruiii, predsjednice HUSP-a. Nakon togaje dekani-
ca Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta prof.
dr.sc. DraZenka BlaZi naglasila svoje veliko zado-
voljstvo prvim strudnim skupom na Sveudili5nom
kampusu, koji je nova lokacija Edukacijsko-rehabil-
itacijskog fakulteta. Takoder je najavljena i daljnja
podr5ka ciklusu strudnih skupova u organizaciji
HUSP-a. Prof.dr.sc. Mladen Singer, umirovljeni
profesor Pravnog fakulteta Sveudili5ta u Rijeci je
podrZao inicijativnost za daljnju afirmaciju struke
socijalnog pedagoga, kroz strudna usavr5avanja.
Naglasio je ,,borbu" za aftrmaciju struke koja je pre-
thodila ovom strudnom skupu, kroz dugi niz godina
i na raznim radnim mjestima gdje se socijalni
pedagog kao strudnjak pojavljivao po prvi puta, te
dokazao svoju profesionalnu vrijednost. Time su se
otvorile prilike i za slijedeie generacije socijalnih
pedagoga.
Dr.sc. Valentina KranZelii i dr.sc. Martina Ferii
Slehan su odrZale plenamo predavanje pod nazivom
,,Prevencija-od teorije do prakse"
Prikaz izlaganja koji slijedi




Dubravka Stijadii je unutar Sekcije zdravstva
odrtab okrugli stol pod nazivom "Preventivni pro-
gram za djecu u riziku da razviju psihopatologiju-
dulevne bolesti; shizofrenia, bipolami poremeiaj;
depresija". Na okruglom stolu diskutiralo se o
moguinostima prevencije mentalnih bolesti kod
djece diji se jedan ili oba roditelja lijede od neke
du5evne bolesti. Tema se pokazala interesantnom i
privukla veliki broj prisutnih. Pokazalo se da brojni
socijalni pedagozi imaju pote5koie u radu sa djecom
koja boluju od neke mentalne bolesti, posebno s dje-
com kod kojih je dijagnosticiran organski poremeiaj.
Cilj okruglog stola bio je napraviti mreZu socijalnih
pedagoga, kako bi poboljSali komunikaciju u radu
s djecom diji se roditelji psihijatrijski lijede i podeli
raditi na preventivnom programu. No, izlagateljica
zakljuduje da taj cilj nije ostvaren, jer se pokazalo
da su prisutni vi5e zainteresirani za metode rada sa
djecom sa organskim poremeiajem.
Alemka Valerjev je unutar Skolske sekcije pri-
kazala "Rad socijalnih pedagoga u rijedkoj reg-
iji" (Abramovii, Ivanovii, Valerjev). Tradicija
rada socijalnih pedagoga u osnovnim Skolama
grada Rijeke dulaje od dvadeset godina. Socijalni
pedagozi sudjelovali su u izradi Pravilnika o
osnovno5kolskom odgoju i obrazovanju djece s
posebnim potrebama. Zajedno s ostalim kolegama,
defektolozima, koji su radili u osnovnim Skolama,
izradili su novi model defektolo5kog rada kon-
cipiranog na Pravilniku (NN 2319I) i omoguiili
strudni, defektolo5ki rad po specijalnostima. Od
1992. god. u Rijedkom modelu socijalni pedagozi
zapodinju svoj strudni rad na prevenciji, detekciji,
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dijagnostici i ranoj intervenciji djece rizidne zaraz-
voj poreme6aja u pona5anju i djece kod koje je
dijagnosticiran hiperaktivni poremeiaj, poremeiaj
pozornosti i progredirajuia psihopatoloika stanja.
U svom radu djeluju u tri smjera: l. edukacija
uditelja i strudnih suradnika u prepoznavanju rizidne
djece i poremeiaja u pona5anju, 2. primjereno pos-
tupanje u svakodnevnoj pedago5koj praksi, 3. rad
s roditeljima i pruZanje strudne pomoii udenicima.
Izlagateljica zakljuduje da se udinkovitost soci-
jalno pedago5kog rada u prevenciji poremeiaja u
pona3anju na rijedkom podrudju odituje u dinjenici
da je veiina uditelja dobila osnovne informacije
kako prepoznavati rizidnu djecu, djecu s ADHD-om
i djecu s poremeiajima u ponaSanju. U veiini Skola
postignut je visok stupanj rane detekcije, te time
i moguinost udinkovitog djelovanja i svrsishodne
pomoii. Udenici s hiperaktivnim poremeiajem do
osnivanja novog modela socijalnopedago5kog rada,
bili su nespje5ni u Skoli. Uditelji su ih opisivali kao
neodgojenu i razmailenu djecu te su najde5ie bili
iskljudivani iz Skolskog sustava. Danas su ti udenici
u Skoli uspje5niji, zavr5avaju osnovnu Skolu bez
ponavljanja razteda i ukljuduju se u srednjo5kolsko
obrazovanje. Upravo je u tijeku zapoSljavanje soci-
jalnog pedagoga u srednjoj Skoli i time se nastoji
osigurati strudna pomoi tim udenicima i tijekom
srednjo5kolskog obrazovanja. Trenutno u rijedkim
osnovnim Skolama radi 7 socijalnih pedagoga. To
nije dostatno za kvalitetno pruZanje pomoii svim
udenicima kojima je njihova strudna pomoi potreb-
na te se intenzivno radi na pronalaZenju nadina za
novim zapo5ljavanjem. Grad Rijeka i Primorsko-
goranska Zupanija su lokalna zajednica gdje je razv-
ijena tradicija ulaganja u kvalitetu osnovno5kolskog
obrazovanja i programe prevencije i gdje je pre-
poznata nuZnost socijalnopedago5kog rada u Skoli,
ali i u pred5kolskim ustanovama. Kroz izlaganje se
takoder govorilo o moguinostima i postignuiima
socijalno pedagoSkog rada u Gradu Opatiji. Grad
Opatija je prva lokalna zajednica koja je u Osnovnoj
Skoli ,,Rikard Katalinii Jeretov" osigurala rad kom-
pletnog strudnog tima, kojeg uz Skolsku psihologin-
ju i pedagoginju dine i socijalna pedagoginja,
logopedinja i rehabilitatorica. S ciljem prevencije,
detekcije, dijagnostike ranog interveniranja, model
defektolo5ke pomoii u Gradu Opatiji vertikalno je
postavljen te se djeca sustavno i strudno prate od
vrtiike dobi do kraja osnovno5kolskog odgoja i
obrazovanja. Interdisciplinardi i transdisciplinami
rad u strudnim timovima Skole i vrtida omoguiava
pruZanje sveobuhvatne i pravovremene strudne
pomoii i podr5ke strudnjaka razliditih profila.
Nadalje, izlagateljica je predstavila ulogu socijal-
nog pedagoga - voditelja podrudne Skole u Djedjoj
bolnici Kantrida. Od 1993. godine voditelj je defek-
tolog smjera poremeiaji u pona5anju. Svoja strudna
znanja primjenje svakodnevno u timskom radu sa
uditeljima i odgajateljima, klinidkim psiholozima
i medicinskim osobljem. Na neuropedijatrijskom
odjelu pruZa se strudna pomoi djeci koja imaju
ADHD, te5kode udenja ili epilepsiju. Djecu i obitelj
poudava se vje5tinama socijalne komunikacije i
osnaZuje ih se za bolje snalaZenje u primarnom
okruZenju. Intenzivnom suradnjom sa ravnateljima
i strudnim suradnicima Skola iz kojih djeca dolaze,
senziblizira ih se za njihove posebnosti, poudava o
primjerenom postupanju i pruLa moguinost primjer-
nog ukljudivanja u nastavni proces nakon bolnidkog
lijedenja. S ciljem unapredenja rada i pro5irivanja
bolnidkih Skola u ostalim djedjim klinikama u
Hrvatskoj, defektolog aktivno sudjeluje u radu
mnogih lijednidkih strudnih skupova. Rad na pre-
venciji poremeiaja u ponaSanju ostvaruje se i kroz
tematska predavanja studentima poslijediplomskog
studija na Medicinskom fakultetu u Rijeci.
U zakljudku izlaganja autorica navodi da se
pravovremenim ulaganjem u pozitivan razvoj djece
i mladih kroz socijalnopedago5ki rad senzibilizira
javnost za specifidne potrebe mladih i ostvaruje se
vi5estruka dobrobit lokalnih zajednica kroz sve veii
broj osnaZene djece.
Martina Tomii Latinac je unutar Skolske sek-
cije prikazala provedbu projekta "Za sigurno i
poticajno okruZenje u Skolama - program prevencije
vr5njadkog zlostavljanja. Projekt Ured UNICEF-a
za Hrvatsku podinje provoditi krajem 2003. kam-
panjom u medijima za podizanje svijesti javnosti o
problemu nasilja u Skolama. Od podetka provedbe
programa do danas u program su se ukljudile
233 Skole u Hrvatskoj. Projekt je zami5ljen kao
vi5egodi5nje nastojanje promjene stavova, razine
tolerancije prema nasilju, kako bi se potaknula
suradnja i uvaZavanje te sprijedila daljnja pojava
nasilnih pona5anja medu djecom. Zlostavljanje
kojim se bavi UNICEF-ov program nije bilo koja
vrsta nasilnog ponabanja, nego je rijed o specifidnim
i rasprostranjenim oblicima nasilja, a to je vr5njadko
zlostavljanje. Vr5njadko zlostavljanje je zbroj nega-
tivnih, namjemih i opetovanih postupaka od strane
jedne osobe ili grupe. VaZno je napomenuti da
odnos djeteta koje zlostavlja i djeteta koje trpi
zlostavljanje prati nesrazmjer snaga. Pilot - program
je izradila Jasenka Pregrad, a odobrio ga je Strudni
savjet programa. Ciljevi su:
l. poveiati razinu osvije5tenosti o problemu kod djece,
zaposlenika Skole, roditelja i lokalne zajednice;
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2. pove(ati razinu znania o nadinima i mehaniz-
mima djelovanja u Skoli;
3.potaknuti spremnost na akciju i promjene kod
svih zaposlenih, djece, roditelja i dimbenika u
druStvenoj sredini.
4. stvoriti sustav podrSke i za5tite djeci koja trpe
nasilje ili se pona5anju nasilno;
5. ukljuditi djecu, zaposlene, roditelje, strudnjake i
lokalnu zajednicu u proces promjena pona5anja i
stvaranja drugadije klime u Skoli;
6. osigurati trajnost i odrZivost projekta;
7. evaluirati projekt - udinke i koristi za djecu.
Autorica navodi slijedeia postignuia programa:
233 Skola u vi5e od 85 mjesta diljem Hrvatske su se
ukljudile u projekt ; 129 Skola je uspje5no zavr5ilo
osnovni dio programa i dobilo priznanje,,Skola bez
nasilja"; preko 123.000 udenika sudjeluje u pro-
gramu; program u Skolama provodi vi5e od 8.000
uditelja; dobrovoljnim prilozima gradana do sredine
2007. prikupljeno je 3.800 000 kuna; u Skolama je
podijeljeno vi5e od 115.000 prirudnika za roditelje i
vi5e od 120.000 radnih biljeZnica za djecu na temu
sprjedavanja vrinjadkog nasilja; tiskano je 3.000
Prirudnika za uditelje koji su besplatno distribuirani
Skolama ukljudenim u projekt ; svaki udenik je pro-
veo najmanje 40 Skolskih sati udeii i razgovarajuii
o problemu vrSnjadkog nasilja; vi5e od 2.000 djece
je educirano za vr5njake pomagade. U ispitivanju
javnog mnijenja dokazano je da je 92Vo ispitanika
je upoznato s akcijom ,,Stop nasilju medu djecom",
a 43Vo ispitanika je na neki nadin sudjelovalo
(najde5ie novdanim prilogom).
Sanja Ore5kovii Vrbanec je unutar Skolske
sekcij e izloLila "Program prevencij e neprihvatlj iv ih
pona5anja djece", koji se porvodi unutar UdruZenja
,,Djeca prva".
Program se provodi na podrudju gradaZagreba
vei sedmu godinu. Prvenstveno se temelji na
osnaZivanju pozitivnih vrijednosti, razvijanju znan-
ja, vjeitina, pona5anja, koji su znadajni prediktori
socijalno prihvatljivog pona5anja. Glavni cilj pro-
grama jest doprinijeti prevenciji neprihvatljivih obli-
ka pona5anja kod osnovno5kolske djece. Specifidni
1. Ojadati prosocijalna pona5anja djece
2. Oja(,ati roditeljsku kompetenciju za odgoj djece
3. Poticati Skolsko ozratje usmjereno na potrebe
djece.
Aktivnosti programa teku kroz identifikaciju
korisnika, radionice s djecom (dva puta mjesedno),
obiteljsko savjetovali5te (6 sati mjesedno), radi-
onice s roditeljima (4 - 6 susreta u toku 5k. god.),
konzultacije s uditeljima (min. jednom mjesedno),
organizacijske supervizije (ednom mjesedno), raz-
vojno-integrativna supervizija (svaka dva mjeseca),
te vrednovanje. Svaku grupu korisnika vode strudni
suradnik iz Skole i vanjski strudni suradnik - ukupno
5 timova. U grupnom radu s djecom prikljuduju
se i njihovi uditelji/ice- ovo se pokazalo kljudnim
elementom u daljnjoj odrZivosti pozitivnih efekata
programa. Unutar ovog programa, takoder se izvodi
i ,,Projekt dodatne edukacije uditelja", koji je kao
oblik izvaninstitucionalne neformalne edukacije
proizi5ao iz idejnog programa. Proveden je u svim
Skolama u kojem je provoden program Prevencija
neprihvatljivog pona5anja djece i mladeZi, te je
pro5iren i na ostale osnovne Skole koje su za njega
pokazale interes, na podrudju GradaZagreba i Grada
Velike Gorice. Autorica je zakljudila izlaganje
mi5ljenjem da projekt doprinosi ispunjavanju treie
komponente bitne za prevenciju neprihvatljivog
pona5anja, a toje osiguravanje vanjskih sustava koji
potidu i podrZavaju razvoj djeteta.
Karmela Rante5 je unutar Sekcije domova vodila
radionicu na temu: "Socijalno pedagoSka prevencija
na treioj razini poremeiaja u pona5anju: moguinosti
afirmativnog razvoja osobnosti kod maloljetnika
u institucionalnom tretmanu obzirom na njihove
interese" (Mirolovii Vlah, Rante5). Svrha radionice
je bila potaknuti strudni dijalog koji se temelji na
argumentima socijalno predago5kog koncipiranja
prevencije nepovoljnog razvoja. Cilj je unaprijediti
strudni rad s mladima visokog i vrlo visokog rizika
na kontinuumu rizika i intervencija (Ba$e, Zir,ak
i Koller-Trbovif, 2004). Voditeljica je govorila
ponajprije o maloljetnicima i mladim punoljetnim
osobama mu5kog spola koji dulje vremensko razdo-
blje manifestiraju poremeiaje u pona5anju za koje
se moZe reii da su posljedica sloZene etiologije.
Ustvrdila je da postoji indikacija za multidiscipli-
nami pristup radi uodenih psihosocijalnih razvojnih
te5koia koje ujedno predstavljaju i druStvenu opas-
nost. U kontekstu multidisciplinarnog, odnosno
interdisciplinarnog pristupa, voditeljica je otvo-
rila pitanje socijalno pedago5ke argumentacije za
unapredivanje strudnog rada. Navedeni cilj ie se
poku5ati realizirati pristupanjem trima zadacima
kako slijedi: izradom radnih listova, provodenjem
interakcijske radionice s izvodenjem zakljudaka, te
objavljivanjem sveukupnog materijala. Voditeljica
je zakljuduje da je radionica bila uspje5no, obzi-
rom na prisustvo strudnjaka socijalnih pedagoga
svih dobnih skupina, i dlanova svih sekcija unutar
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HUSP-a, osim zdravstva. Osim toga je zakljudila
kako je potrebna kontinuirana razmjena iskustva
izmedu svih socijalnih pedagoga, viSe strudnjaka
u domovima - vi5e socijalnih pedagoga, rad na
jadanju pozitivnih promjena u odnosu prema sebi i
drugima, te se od korisnika odekuje veii intenzitet
i Siri spektar tretmanskih postupaka usmjerenih
na pobolj5anje odnosa korisnika prema sebi i dru-
gima. Podto znanstveno utemeljenih evaluacija u
domovima nemarno, niti programiranja koje postoji
samo na papiru, potrebno je takoder utvrdivanje
profila odgajatelja. Voditeljica je uodila potrebu da
se preventivno prije izlaska iz doma, dijete pripremi
za samostalan Zivot uz moguie treninge Zivotnih
vje5tina. Potrebna je kvalitetna suradnja strudnog
kadra, jednoglasno se predlaZe transparentnost pro-
grama i potreba da se zapo5ljavaju socijalni ped-
agozi na njima. Potrebno je promatrati interese
korisnika i sukladno s njima organizirati aktivnosti
slobodnog vremena.
Jelena dugalj je unutar Sekcije centara za soci-
jalnu skrb vodila radionicu s naslovom "Male
kreativne socijalizacijske skupine na medimurskom
podrudju" (dugalj, Wranna). Cilj i svrha rada
,,malih kreativnih socijalizacijskih skupina" (u nas-
tavku MKSS) je prevencija i otklanjanje neZeljenih
odstupanja u pona5anju djece i udenje socijalnih
vje5tina putem igre. Pretpostavkaje da ie se stvaran-
jem male druStvene skupine djece osnovno5kolskog
uzrasta moii pozitivno djelovati na pravilan rast
i razvoj djece, udenje socijalnih vje5tina, uslijed
Eega C,e doii i odekuje se pozitivno funkcioniranje
na planu Skole, obitelji, prijatelja, vr5njaka i Sire
druStvene zajednice. Ciljevi programa su:
-razvoj za5titnih dimbenika kod djece;
-modifikacija pona5anja djece putem igre i kreativ-
nog stvaralaStva;
-osnaZivanje i j adanje samopouzdanja;
-jadanje pozitivne slike o svakom djetetu;
-udenje socijalnih vje5tina; poticaj i razvoj kval-
itetne komunikacije;
-senzibiliziranje nastavnika i uditelja o problemima
djece;
-upoznavanje socijalnog okruZenja o pozitivnim
promjenama svakog djeteta;
-osvje5tavanje roditelja za uodavanje problema
koje djeca imaju, a isto tako i njihovo aktivno
ukljudivanje u rje5avanje istih;
-izmjene roditeljskih stavova o odgoju; primjerenije
iskazivanje osjeiaja roditelja spram djece;
-razvoj i unapredenje roditeljskih i komunikacijskih
vjeStina.
U MKSS ukljudena su djeca iz rizi(nih obitelji
- obitelji koje svojim nadinom Livota pogoduju
razvoju i nastanku poremeiaja u pona5anju kod
djece i mladeZi. Najde5ii dimbenici su: poremeieni
odnosi u obitelji; naruSeni partnerski odnosi; stresni
dogadaji (razvod roditelja, smrt roditelja, preseljen-
je); odsustvo roditeljske brige i nadzora; alkoholi-
zam; strogost roditelja i te5ko kaZnjavanje. Takoder,
ukljudena su i djeca koju strudni suradnici Skola, kao
i nastavnici i uditelji detektiraju u Skoli kao ,,te5ko
odgojivu djecu". To su djeca koja su: verbalno i
fizidki agresivna; hiperaktivna djeca; djeca sklona
laLima, izmi5ljanjima i manipulacijama; djeca evi-
dentirana kao maloljetni podinitelji kaznenih djela;
djeca koja ometaju nastavu svojim pona5anjem;
djeca koja se istidu neprihvatljivim pona5anjem
izvan nastave; djeca koja de5ie neopravdano izosta-
ju sa nastave ili kasne na nastavu; djeca koja su
neuspje5na u savladavanju gradiva; djeca koja su
izrazito povudena i nesigurna, izolirana od vr5njaka;
djeca koja manifestiraju odredene oblike poremeiaja
u pona5anju, opr. povremeno pu5enje, uzimanje
alkohola, ,,snifanje", otudivanje imovine itd. Prije
ukljudivanja u preventivni rad traLi se dobrovoljni
pristanak roditelja i djeteta za ulazak u MKSS. U
sklopu programa se odrZavaju i roditeljski sastanci
na kojima se nastoji roditelje upoznati s programom
rada i te5koiama u odrastanju djece. Vrlo je bitna
suradnja i podr5ka roditelja. Formiranju skupina
prethodi temeljito upoznavanje djece i obitelji kroz
socio-amnestidke podatke prikupljene od djelat-
nika centra za socijalnu skrb, zapaZanja uditelja,
nastavnika i voditelja djece. Posebna pozomost
se usmjerava na pozitivne osobine svakog djeteta.
Grupe se formiranju po uzrastu, ali i teZini prisutnog
poremeiaja. Rad MKSS provodi se jedanput tjedno
u trajanju od 90 minuta u prostorijama Skole u todno
odredeno vrijeme.
U grupi rade dvije osobe - voditelj i kovoditelj,
koji su pro5li edukaciju i koji se za svaki sus-
ret grupe pripreme, medusobno nadopunjavaju i
pomaZu. Kroz grupne susrete s djecom obraduju
se razliditi sadrZaji kao npr. samopredstavljan-
je, upoznavanje kroz razllEite nadine izraLavanja,
utvrdivanje normi i pravila pona5anja u grupi i
izvan nje, izno5enje odekivanja i strahova. Velika
pozomost posveiuje se verbalnoj i neverbalnoj
komunikaciji, vje5tinama aktivnog slu5anja i gov-
ora, iskazivanja osjeiaja, itd. U grupnom radu
koriste se razlidite interakcijske igre pomoiu kojih
se djeci nudi niz interesantnih sadrlaja kao Sto
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su: jadanje grupne kohezije, vjeZbanje percepcije,
poticanje kreativnosti i slobodno izraZavanje misli.
Uz to, potide se prijateljstvo, druZenje i medusobno
uvaZavanje. Voditeljica radionice zakljuduje da se
putem rada u skupinama pomaZe djetetu da stvori
pozitivnu sliku o samome sebi, da ojada i razvije
kreativnost, uspje5nu komunikaciju itd. Tijekom
Skolske godine organiziraju se zajednidka druZenja
djece, boZiina darivanja, itd. Posebna je kvaliteta
ovog programa Sto u njemu zajednidki rade i sud-
jeluju djelatnici prosvjete i sustava socijalne skrbi
povezujuii sve sluZbe na lokalnoj sredini koje mogu
doprinijeti dobrobiti djece.
Andreja Pravdii, unutar novoosnovane Sekcije
za nevladin sektor, predstavlja je rad ,,Centra za
djecu, mlade i obitelj Velika Gorica - mjesta
podr5ke, udenja i kreativnosti" (Matijevii, Pravdii).
Centar, iako je gradska ustanova, djeluje kao da se
radi o privatnoj inicijativi. Zaposlene su 4 djelat-
nice (ravnateljica - psihologinja, socijalna radnica,
dvije socijalne pedagoginje). Svi programi prate
prevencijske trendove te su rasporedeni u Programe
pozitivnog razvoja te Preventivne programe (uni-
verzalna, selektivna i indicirana razina). Trenutno
se u Centru odrLava 14 programa pozitivnog razvo-
ja, 11 preventivnih programa na univerzalnoj razini,
5 preventivnih programa na selektivnoj razini i 1
preventivni program na indiciranoj razini. Uz sve
to provode individualni i grupni savjetodavni rad,
edukaciju volontera i honoramih strudnjaka te edu-
kaciju strudnjaka koji rade s djecom i mladima na
podrudju Velike Gorice.
U zakljudnom dijelu skupa je predsjednica
HUSP-a Dubravka MaruSii, kao dlan Upravnog
odbora- organizatora skupa, saZela najvaZnije
zakljudke strudnog skupa:
- jedan od ciljeva strudnog skupa je bio prihvaianje
Prijedloga Zakona o socij alno pedago5koj djelatnos -
ti, izradenog u suradnji s Ministarstvom zdravstva i
socijalne skrbi. Predsjednica izrai,ava svoje zado-
voljstvo dinjenicom da je Prijedlog Zakona o soci-
jalno pedago5koj djelatnosti jednoglasno prihvaien,
te zakljuduje daje jedan od ciljeva skupa uspje5no
ostvaren.
- sudionici su se tijekom radionica i izlaganja
aktualnih trendova iz teorije i prakse vezane vz
prevenciju poremeiaja u pona5anju sloZili da je
razmjena iskustava iznimno potrebna i vaZna u
procesima zajednidkog razvijanja profesionalnog
identiteta struke, te tako doprinosi i promicanju
socijalne pedagogije.
Predsjednica izraLava svoje zadovoljstvo 5to je
skupu prisustvovalo I l5 sudionika (87 od registrira-
na 92 dlana HUSP-a), te u narednoj 2008. godini
najavljuje slijedeii strudni skup u ciklusu Teorija i
praksa zajedno- <<Trendovi u dijagnostici>>.
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